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Схема максимального графа електричної 
мережі
Оптимальна схема електричної мережі за 
методом динамічного програмування
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Результати розрахунку максимального 
режиму
Результати розрахунку мінімального 
режиму Результати розрахунку післяаварійного режиму
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В схему блокування 
АВР секції ВА1 (ВВ1)
На сигнал „Виклик на 
секцію ВА1(ВВ1)”
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KV Реле напруги РНД53/60Д
KVZ Фільтр-реле напруги зворотньої послідовності РНФ-1М
R Резистор 2000 Ом ПЭВ-50




Рисунок 1 - Графіки зміни струму та 
напруги на ОПН при підвищенні напруги
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